




























<弥生時代～古墳時代初頭>井戸からの出土が多い｡鋤 ･砧 (写2)･柄 ･浮子･
莱(台)･田舟 ･擢 ･短甲(表紙写).組合部材 ･井戸枠等がある｡農耕具､運搬
具が目につくが､用途不明な物も多い｡井戸枠は比較的数少ない例である｡
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井戸 (弥生時代末～古墳時代初め)
弥生時代の
土壌から
出土した土器
